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In 2005, blue security lighting was set in Glasgow, Scotland, UK. But, it is difficult to 
mention blue security-lighting play a role to reduce criminal. Therefore, in this paper, firstly 
I revile three points. In concrete terms, 1: merits of setting blue security lighting.2: demerits 
of setting blue security lighting. 3: Investigation of actual condition on blue security lighting. 
The author is advocating to the most suitable color temperature by doing evaluation 
experiment, focusing on "a sense of safety". Finally, the author verifies the whole concept of 
nighttime street lighting based on evaluation experiment. 
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